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NADIE compite con esta casa 
debido a sus grandes compras. 
P R E C I O F I J O R I G U R O S O 
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C a s a c e n t r a l e n G R A I N I A D A , G r a n V í a , 1 V . 
Grandes sucursales en MÁLAGA, JAÉN, LINARES, ANDÚJAR y MOTRIL. 
wmommammmmmmaaá 
Esta casa presenta siempre el 
avance de la Moda. 
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De^ v e n t a e n s u D e p ó s i t o : 
I C A L L E CALZADA 
ACEITE baja acidez, por litros, a Í 6 0 pe-
setas litro. 
ACEITE fino con menos de un grado, en 
bidones de cuatro arrobas, a 84 pese-
tas bidón. 
VINO A, a 0'80 pesetas litro. 
» B, a 0 7 0 » » 
» dulce, a una peseta » 
VINAGRE, a O'SO ptas. 
La esmerada e l a b o r a c i ó n de todos estos productos y la seriedad de la casa, 
son una ga ran t í a para usted, y al mismo tiempo le permiten adquirir un 
producto de calidad al precio m á s bajo. 
L E C H E PURA DE CABRA 
D e v e n t a e n s u e s t a b l e c i m i e n t o de ca l l e C a r r i ó n . 
A N T E Q U E R A 
FUIlillG s y iones niBiálicas 
ESPECIALIDAD- EN MÁQUINAS PARA 
FABRICAS V REFINERIAS DE flCeiieS FABRICAS De EXTRACCIÓN 0 6 ACEITES DE ORUJO. 
— FABRICAS 0 6 HARINAS V PANIFICACIÓN = 
ESTUDIO Y APROVECHAMIENTO DE SALTOS DE AGUAS 
' T U R B I N A S H I D R Á U L I C A S 
M . D E L ir R . E/ 2 
I N G E N I E R O 
SUCESOR DE BERTRÁN DE LIS, FELIPE HERRERO Y GENERAL F. DE RODAS 
TRLRGRAM A S Y TELFFON KM AS: 
L U N A - F U N D I C I Ó N A N T E Q U E R A ; T KLÉ FON O N Ú M . 35. A P A t t l A U O NÚM. 16. 
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F U N D A M E N T O C I E N T Í F I C O D E POR Q U É L A D E N O M I N O " R E C O L E C T O R A , , 
Y N O " T E R M O B A T I D O R A , , P A T E N T A N Ú M . na.744 
El que desconoció lo que patentaba la llama impropiamente Batidora, y sus defectos constructivos aún escapan al 
que las adquiere: Esto me hace ser más expresivo en beneficio de los nuevos compradores. 
Estas máquinas sólo hacen cumplir se efectúen las leyes físico-químicas por la distinta tensión superficial de los 
líquidos, aceite y aguas vegetales en este caso; prepara las masas evidentemente al efecto, uniendo las partículas de aceite 
entre sí, desalojadas por las de las aguas vegetales (que se adhieren con doble coeficiente o poder al orujo) que pasan a 
mojar las partes sólidas, por doble tensión en relación a la del aceite, a la celulosa, leñoso, etc., etc., pero NI DISLACERAN 
LA MASA NI LA BATEN, ya que asi emulsionarían los líquidos en lugar de recolectar e integrar los distintos componentes 
más afines, base del procedimiento, hace ya algunos años generalizado; para mí desde 1909 y 1917,'cuyo testimonio obra 
en mí poder, según carta de don Alfonso Muñoz-Cobo, capitán de Artillería desde aquel entonces, elogiando singular-
mente el efecto que producía, y es el primer resultado, la primera aplicación para conseguir sus efectos la primera 
máquina que lo hacía modestamente y uno de los procesos del Acapulco que empíricamente también la aplicaba. 
Expuesto su funcionamiento científico se deduce sea indispensable en la industria y ya es evidente y del dominio 
público el ahorro de capachos, mano de obra y tiempo (una sola presión); ¿cómo preparar o integrar las partículas de 
aceite de la masa recogiéndolas, uniéndolas de manera evolutiva (y no revulsiva, que es tanto como batir, emulsionar y 
dislacerar, que es dividir) y en un solo vaso que entra y sale masa, cómo se puede hacer?, ¿suprimiendo el factor tiempo, 
cómo se termina la.preparación?; LUEGO TODAS LAS TERMOBATIDORAS DE UN SOLO CUERPO son imperfectas, no preparan bien, 
industrialmeme hablando; por ello mi disposición y patente de dos cuerpos que hasta ahora es la única que no regatea el 
factor tiempo, garantizando el de la preparación que es la base del procedimiento, única que lo hace bien o cuando ya 
ponen dos máquinas, pero es antieconómico y demuestra que fundamentalmente no fueron los que concibieron el trabajo 
que la máqui.ia tenía que efectuar. — Digo todo ello como primordial defensa, ya que indebidamente se apropian la 
concepción, y no siendo así, y sí su origen difuso y empírico en los estudios con motivo del aparato Acapulco. 
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SUPLEMENTO ILUSTRADO DE " E L SOL DE ANTEQUERA" 
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NÚMERO SUEL-
TO CORRIENTE, 
30 CÉNTIMOS. 
I TELÉFONO 156.X I 
I I v////////////////////^  fl 
I IDEM EXTRA- | 
ORDINARIO, I 
I 50 CÉNTIMOS. I 
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. A N T E Q U E R A E N F E R I A J 
Antequera ofrece en su feria de Agosto, 
renombrada entre las más renombradas de 
Andalucía, encantos y atractivos impondera-
bles. La ciudad, alegre, pulcra, acicalada en 
sus calles principales, recién pavimentadas, 
muestra a los ojos de los visitantes sus flo-
ridos y cuidados jardines y paseos, y desde 
las glorietas de su naciente Parque, el amplí-
simo y sugestivo panorama de su vega, de 
tierras feraces, base de su importante riqueza 
agrícola. 
Con ocasión de la feria, estos lugares se 
transforman, convirtiéndose en una exposi-
ción cíe lo que resta del pintoresquismo an-
daluz y gitano. El mercado, magníficamente 
emplazado, ofrece una abundancia de ga-
nauos úe todas las clases corrientes en la 
región, necesarios unos para las labores del 
campo y otros para el consumo alimenticio. 
La situación estratégica de Antequera y la 
importancia de su población y movimiento 
agrícola y mer-
e a n t i l , hacen 
que la co-ic.u-
rrencia de gana-
dos y las tran-
sacciones sean 
N U E S T R A P O R T A D A 
Engalana la portada de esta revista un grupo formado 
por las bellísimas señoritas Cecilia Lora, hija de los señores 
condes de Colchado; Conchita Fianquelo Castilla y Angelita 
Bajo Vergara, que típicamente ataviadas tomaron pane en 
reciente fiesta benéfica. A la vista de la original composición, 
nuestros lectores apreciarán quz el fotógrafo señor Velasco 
ha aprovechado una ocasión de lucimiento al posar ante su 
objetivo tan gentiles muchachas. 
numerosís imas, 
y por tanto que 
sea muy gran-
de el tráfico y 
animado el as-
pecto del merca-
do y sus alre-
dedores. 
Si bien el tiempo transforma el aspeto de 
muchas cosas y las costumbres se modifican 
por ¿1 progreso que impone nuevos usos y 
gustos populares, en el fondo las ferias con-
servan sus características a través de los 
años. En nuestra ciudad ha variado en parte 
el emplazamiento de la feria. Antes llenaban la 
calle principal los puestos y tenderetes de los 
feriantes, que hoy se han desplazado más 
hacia abajo, por necesidades de la circula-
ción, y la Alameda, antes arbolada y som-
brosa, se ha convertido en moderna avenida 
con geométricos jardinillos, que impiden el 
hacinamiento de maquinarias y aperos de 
labranza, que antes allí se colocaban. El 'eal 
de la feria ha cambiado también de lugar, 
buscando mayor espacio para el emplaza-
miento de los circos y artefactos de recreo 
para chicos y grandes. A pesar de todo, la 
animación es la misma o mayor que antaño. 
La gente espera estos días para divertirse 
con la ingenuidad de siempre en esos apara-
tos de movimiento que, salvo el progreso 
impuesto por la mecánica, la electricidad o la 
gasolina, son los mismos desde hace luengos 
años; y también concurre a los títeres y ba-
rracas de fenómenos y curiosidades, que 
siguen siendo atracciones pi opios de fen a. 
El paseo principal es el mismo lugar de 
solaz pacífico, de exhibición del mujerío 
juvenil y elegante, y de reunión de corrillos 
donde la charla amena, amorosa o criticona, 
transcurre, mientras la música ameniza las 
horas matutinas o sirve de pretexto para 
prolongar las veladas, bajo la miríada de 
luces policromas de la iluminación extra-
ordinaria. 
Los espectáculos taurinos son, hoy como 
ayer, el princi-
pal elemento de 
a t racc ión , ani-
mación y luci-
miento de nues-
tra feria. Por 
esta Plaza de 
Toros han pasa-
do los más fa-
mosos toreros y 
todas las nove-
dades de la tau-
romaquia, senas 
y cómicas. 
La excepción, motivada por varias causas, 
de los últimos años fué un hecho lamentable 
y perjudicial para la feria antequerana. Pero, 
afortunadamente, este año la Junta Perma-
nente de Festejos ha logrado la organización 
de una gran corrida, cuyo cartel podrán ver 
los lectores en el programa que figura en las 
páginas preferentes de este número. 
Con esto y algunos otros festejos popu-
lares, modestos porque los tiempos no per-
miten otra cosa, transcurrirán los días de la 
próxima feria, que si no alcanza la brillantez 
de otras que nos dejaron recuerdos gratos, 
tendrá sin embargo, como siempre, la alegría 
de esta tierra, el marco florido de sus jardi-
nes, y, como encanto supremo, la belleza y 
la gracia juvenil de las mujeres antequeranas. 
Oooooooooooooon 
Lucena, 8 -:- Teléfono 60 
GRANDES REBAJAS EN: 
MEDIAS. CALCETINES, PAÑUELOS, TOA-
LLAS, CUELLOS, CORBATAS, VESTIDITOS 
PARA NIÑOS, CAMISAS Y CAMISETAS DE 
VERANO. 
[ ¡ r a o SOSTIDD EN mmm DE TODAS mmi 
Dse siempre hojas U afeitar LOS niflDRiLEÑOS 
es la mejor y más económica: 0.15 una, 
y dos 0.25; paquete de diez hojas, 1.10. 
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/ uprenta 
tos impresos 6e esta casa se 6isíin-
(juen por su confección eimeraba y 
su gusto artistico. £os precios son 
más económicos (atenbienbo a la 
calióab 6el trabajo,) que los 6e cual-
quiera otra imprenta. Por eso esta 
casa es la preferiba bel público 
entenbibo. 
^ f r a n c i s c o J i \ l £ D u ñ o 5 I 
Infante D. Fernando -:- Teléfono X-156 
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OPERACIONES 
QUE REALIZA: 
IMPOSICIONES A LA VISTA —Se admiten desde una pe-
seta en adelante, ab «nando el 3'50 por 100 de interés 
anual, que se capitaliza en 31 Diciembre de cada año. 
IMPOSICiONtiS A PLAZO FIJ.'.— Devengan el interés 
siguiente: A seis meses, 3'60 por 100 anual; a doce o 
más meses, 4 por 100 anual. 
REINTEGROS.-Pueden efectuarse todos los días de oficina. 
PRÉSTAMOS CON GARANTIA PERSONAL. - Hasta 
100 pesetas devengan el interés de 4'80 por 100 anual, 
y dfsde 101 en adelanta, el 6 por 100. 
PRÉSTAMOS CON GARANTÍA HIPOTECARIA.—Deven-
gan el interés del 7 por 100 anual, estando exceptua-
das estas operaciones de los impuestos de Derechos 
reales y utilidades 
HUCHAS.—Muy prácticas para ahorrar cualquier cantidad 
por insignificante quesea. Se facilitan gratuitamente 
a los imponentes que tengan en su libreta, por lo 
menos, un saldo de doce pesetas. 
• • 
POBHS DE SFiClKíi: Todos los oías laMies, ce! a 2 ce 
la tarde; los domingos, de i a 3. • • • • • 
n u r e v i s t a AGOSTO, 1934 
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(EN EL ÁLBUM DE 
MI HIJA CARMEN) 
En el nombre de Dios, esta primera 
Página escribo con mi propia roano 
Y así algún día emborronar pudiera 
La última, tembloroso, pero sano; 
Por muchas gracias que al Señor le diera 
Nunca fueran bastantes, pues no en vano 
Que haya Su Majestad me ha permitido 
Siete generaciones conocido. 
ooQOOoo 
Desde la bisabuela arrugadita 
Que alcanzara en mis años infantiles, 
A una biznieta que es muy formalita 
Pues anda cerca de los seis Abriles, 
Hay una serie ya casi infinita 
De seres, viejos, niños o viriles 
Todos en línea recta, y yo me encuentro 
De esa línea larguísima en el centro. 
00OOO00 
Mi bisabuela que era muy sabida 
A pesar de lo vieja, me contaba 
Toda la historia y dilatada vida 
Del Rey Carlos tercero, y cuando daba 
Cabezadas, quedándose dormida, 
Mi abuela, que era su hija, reanudaba 
La narración, contándome reveses 
Y glorias de españoles y franceses. 
ooOOOo 
[Con qué entusiasmo me pintaba un día 
En que ella, y con ella Priego entero. 
Fueron a Tójar por donde tenía 
Que pasar abatido y prisionero 
Todo el ejército francés que había 
Sucumbido en Bailén!... ¡Y qué certero 
Su modo de pintar a los gabachos 
De retorcidos y ásperos mostachos! 
00OOO00 
Cuando recuerdo aquellas narraciones 
Primeras que vibraron en mi mente 
Y considero las transformaciones 
Radicales de la época presente, 
Dijera que por cien reencarnaciones 
Ha pasado mi alma y que se siente 
Hoy, a través de cambios tan profundos. 
Viviendo nueva vida en nuevos mundos. 
00OOO00 
Para ir a Granada, donde un día 
La carrera estudiaba de abogado, 
Dos jornadas larguísimas tenía 
Que hacer en burro (con perdón) montado; 
La noche intermediaria se dormía 
(Otra vez con perdón) acurrucado 
Sobre una enjalma, por lo cual discurro 
Que se viajaba entre estudiante y burro. 
,oooooooo• 
oooooooo( 
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Hoy esa doble, estúpida jornada 
Se hace en dos horas con gentil donaire 
Si es por la tierra, y no digamos nada 
Si se deja la tierra por el aire; 
Hoy la naturaleza está domada 
En sus hondos secretos, y al desgaire 
Allana el hombre todos los caminos,,. 
¡Así allanar pudiera los divinos! 
00OOO00 
Pero, en fin, allá ellos; yo tan sólo 
Me contraigo a exponer mi «fe de vida», 
A dar gracias a Dios, de polo a polo, 
Por la salud que me otorgó cumplida, 
A que de bisabuelo, o «bisavolo» 
Llegue a tatarabuelo, y en seguida 
Que sea, por su merced, tatarabuelo 
Que, por otra merced, me lleve al cielo... 
CARLOS VALVERDE. 
oooooooo ooooooooooc 3 O O O O OOOO OOOO OOOOta 
Málaga, nidal de amores, 
tierra ufana y seductora 
pintada de cien colores 
por bellas luces de aurora 
y lindas galas de flores; 
encantada maravilla, 
maga del Tajo de Ronda 
tocada con la mantilla 
de tus costas que, en la orilla, 
es un encaje de blonda 
y que remata triunfal 
en altas cumbres, sujeta 
por el agrio peñascal 
de la clásica peineta 
que remeda tu Torcal: 
enamorada del arte, 
dueña de un suelo florido 
y un escabroso baluarte, 
brindas vergel a Cupido 
y niegas asiento a Marte, 
porque, risueña, querrías 
acabar con las tristezas 
y, hasta en tus cumbres bravias, 
pintas sueños de bellezas 
y delirios de alegrías. 
Tienes luces, tienes galas; 
por brillante y luminosa 
a tu propio cielo igualas; 
eres una mariposa, 
eres un jardín con alas. 
Y ¡qué mási en tu jardín, 
puso el cielo un ruiseñor, 
tu cantor y paladín. 
¡Salud, gran recitador! 
¡salud, González Marín! 
LUIS MARTÍNEZ KLÉISER. 
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TEJIDOS H i l o d e s n i o n i o R u i z l M a ESTEPA, 46 TELEFONO 84 
Es la casa más surtida en todo cuanto trabaja; así lo declaran centenares de perso-
nas que la han visitado. Si usted no lo ha hecho pruebe y se convencerá. Se liquida 
la maravillosa colección de verano, antes de presentar las últimas y exquisitas crea-
ciones de invierno. Apioveche, señora, esta oportunidad de adquirir artículos de la 
actual íemporada a precios bajísimos. 
C R E P - M A T E 
es el artículo ideal para 
vestidos. 
Tres creaciones originales 
I piedlas mate piEmiKH La más barata. 
La más perfecta. 
« a i » . 
Tres aciertos definitivos 
Jazmines negros 
Lo más fino en 
perfumes. 
Para iiiuierno: G a b a n e s R E G I U S les mas elegantes 
ñriiimmiiiMiiiiiiiiiimmmimimiiimimiiiiiiiitMiiiim 
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losé fiaría Sánz 
A N T E Q U E R A 
'MMIMIMMin.i 
T r a b a j o s d e l u j o y e c o n ó m i c o s - E s m e r o 
P r o n t i t u d e n l o s e n c a r g o s 
3§ P R E C I O S M O D E R A D O S fr- - ^ ^ ^ 
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n u e v a r e v i s t a AGOSTO, 1934 
LITERATOS DE ANTAÑO 
D A F E R I A ? 
Tengo para mí que entre todos los 
festivales populares que se celebran 
en España, ninguno ofrece tan be-
llos atractivos como la feria, sobre 
todo en los florecientes pueblos de 
Andalucía. 
No es la feria en esta alegre co-
marca la mera erección periódica 
de un mercado transitorio que faci-
lite cierto genero de transacciones 
mercantiles, y desarrolle el espíritu 
comercial de los pueblos; es, ade-
más, por decirlo así, el gran lienzo 
en donde se retratan los tipos y las 
costumbres populares, y el espacio-
so escenario a donde grandes y 
pequeños, ricos y pobres, se afanan 
por salir, para representar un papel 
más o menos principal o secunda-
rio, en la perpetua comedia de la 
vida. 
Por eso, apenas se aproxima la 
feria de un pueblo comienza a no-
tarse en el mismo esc inusitado 
movimiento que se observa en el 
estudio de un pintor, cuando éste 
coge el pincel para trazar un cuadro 
de figuras, tomadas del natural, o 
en el escenario de un coliseo, cuan-
do se acerca el momento de comen-
zar el espectáculo dramático anun-
ciado. 
Y cuando tras las animadas vís-
peras llega la feria, con todo su 
cortejo de espectáculos bajo techa-
do y al aire libre, unos onerosos y 
otros gratuitos, no queda ser racio-
nal que no abandone su cómodo 
recinto o su modesta vivienda, o 
acaso su miserable tugurio, para 
confundirse al menos, los que otra 
cosa no pueden, entre el bullicio de 
la multitud, y esparcir el ánimo 
oyendo, bien la incesante algarabía 
de los pitos y tambores con que los 
chicuelos aturden aun a los sordos, 
bien los acordes de las bandas mu-
sicales que impregnan de armonías 
los espacios, o bien la jerigonza de 
la murguilla que ameniza algún es-
pectáculo churrigueresco, ya que 
aquellos a quienes sólo de tales 
cosas les es dado disfrutar, no ha-
bían de resignarse a dejar de lucir 
los trapitos que remendaron o se 
hicieron con mil apuroá, para echar 
su canita al aire cuando llegase la 
feria. 
No se me oculta que, en este 
orden de cosas, pudiera alguien 
decir que el cuadro que nos ofrece 
una feria es, en su abigarrado con-
junto, el mismo que nos ofrece un 
carnaval; pero a mi juicio, entre 
estas dos clases de cuadros popula-
res hay la misma diferencia que 
entre la fotografía y la caricatura. 
El carnaval es la caricatura de un 
pueblo; la feria es su verdadera 
fotografía. 
Nunca se ofrece a mis ojos más 
fiel y exacta la imagen de Anteque-
ra, mi adorada patria chica, que 
cuando la recuerdo bañada de luz y 
saturada de armonías en losplacen-
teros días de su antigua y renorr-
brada feria de Agosto. Y es que 
cuando mi imaginación se la finge 
desde lejos en esos días de alboro-
zo, llenos de movimiento, de calor 
y de vida, al ver destacarse en ese 
cuadro imaginario los tipos que vi 
siempre esmaltarle d.'sde los días 
de mi infancia, y al despertarse en 
mis oídos, como ecos adormecidos 
de una música lejana, las dulces 
notas de las bien templadas guita-
rras, y el gorjeo amoroso del clási-
co canto de «las malagueñas», es 
cuando veo con todos sus encantos, 
tal cual es, al noble pueblo que 
meció mi cuna, y cuando se me ocu-
rre pedir de hinojos a Dios que me 
otorgue el consuelo de exhalar en 
su bendita ti¿rra mi ú timo suspiro. 
f FRANCISCO GUERRERO DELGADO, 
6 de Julio de 1902. 
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MAÑANITA.... 
Mañanita que posaste 
en el alma una emoción.... 
¿Por qué tan pronto pasaste 
deshojando una ilusión....? 
Volvió otra vez tu alegría 
de un año más al tornar, 
y otra vez el alma mía 
contigo volvió a soñar. 
Mañanita placentera 
de risueña primavera 
siempre en fio 
[Sigue fugaz tu camino, 
que yo seré peregrino 
de tu amor...! 
RELEO. 
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COOOOOOOOOOOOOO 
En las recientes fiestas benéficas celebradas en el Cine Torcal actuaron de 
«botones», entre otras simpáticas muchachas, las que aparecen en esta foto-
grafía, que son María Teresa García-Berdoy Regel, Julia Lora y Remedios 
Moreno de Luna, quienes realizaron una crecida recaudación. 
FOTOS. VELASCO 
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compre el prúnimo número de nilEUA r e u i s t a 
que publicará interesantes fotografías de las fiestas que se celebren. 
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D O M I C I L I O S O C I A L : 
CEÜTRAL DE AIITEQUERA: CALLE R A M O I I Y CAJAL 
T E L É F O N O N Ú M . 9 6 
Suministro de fuerza motriz para industrias y usos 
domésticos y para alumbrado durante las 
veinticuatro horas. 
B A N C O C E N T R A L 
O F I C I N A C E N T R A L : A L C A L Á . 31 J v J ^ J ^ J ^ J J ) 
(EDIFICIO PROPIEDAD DEL BANCO) 
[apital autorizado; pías. 200.000.000. [apita! denliolsatpias. 00.000.000. M o le rara: pías. Z0.69Í502 
S u c u r s a l d e A n t e q u e r a 
- CaiEe Irtfante Don Fernando 
T I P O S D E I N T E R É S : 
Desde 1.° de Julio de 1933'y en virtud de la nornid del Consejo Superior Bancario, de observan-
cia general y obligatoria para toda la Banca operante en España, este Banco no podrá abonar 
intereses superiores a los siguientes: 
1° C U E N T A S C O R R I E N T E S A la vista, 2 0/0. 
2.° O P E R A C I O N E S D E A H O R R O - a).—Libretas ordinarias de ahorro de cualquier 
clase tengan o no condiciones limitativas, 3 7 2 0/o- b) —IMPOSICIONES. Imposiciones a plazo 
de 3 meses, 3 0//0; id. a 6 meses, 3.60 0/0; id. a 12 meses o más, 4 ü/0. 
Regirán para las cuentas corrientes a plazo, los tipos máximos señalados en esta 
norma para las imposiciones a plazo. 
F A C I L I T A M O S H U C H A S P A R A E L A H O R R O A D O M I C I L I O 
n u i r e s v i s t s i AGOSTO, 1934 
D E M I S A P U N T E S 
2Í mi quenbo amigo D. 305(-í $5^^ Berbcy. 
Si yo fuera viejo, ateniéndome 
a aquello de que los extremos se 
tocan, explicaríame satisfactoria-
mente el porqué de esta irresistible 
atracción que me arrastra, por de-
cirlo así, hacia los niños. Pero soy 
joven, y el hecho de serlo me im-
pide encontrar lo que motiva el 
que, desde el infante que, apenas 
salido de la lactancia, pretende dar 
a conocer por medio de sonidos 
fonéticos la impresión que le cau-
san los objetos de que se ve rodea-
do, y charlotea en un idioma que 
sólo las madres saben traducir, 
hasta el que en plena niñez y ha-
biendo reunido ya un caudal de 
palabras suficiente para hacerse 
entender, demuestra que así como 
la indecisa luz del crepúsculo matu-
tino va paulatinamente desterrando 
las sombras de la noche, del mismo 
modo los primeros destellos de la 
razón van poco a poco iluminando 
las oscuras anfractuosidades de su 
cerebro, todos los niños, sin otra 
excepción que los Wamaáos terridíes 
y los góticos, me inspiren una sim-
patía, un afecto y un cariño sin 
nombre y sin finalidad, un cariño 
al que lo inclasificable no quita ni 
aun merma lo profundo. 
La pasión no anula el conoci-
miento, dice un popular adagio, 
que por rara casualidad no resulta 
falso. Sin embargo, suele encon-
trarse alguna excepción, y aunque 
pase plaza de inmodesto, confieso 
paladinamente que yo soy una. 
Conozco que si los niños, con su 
inocencia y su inconsciencia, que 
son sinónimos en esa edad, ven una 
vida ejemplar en sus padres, y éstos 
comienzan a educarlos, guiándolos 
sin descanso una hora y otra hora, 
un día y otro día por el camino de 
la virtud, resultan ángeles de la 
tierra, según frase vulgar; mas si, 
por el contrario, los niños ven en 
sus padres ejemplos de deprava-
ción, y no encuentran en ellos la 
ayuda ni el apoyo necesario de la 
mano vigorosa que los aparte del 
mal a que nace inclinado todo 
humano ser, entonces ¡ay!, entonces 
esos niños abandonados a sí mis-
mos, esos niños a quienes sus 
padres no educan, y de quienes la 
sociedad no se cuida, marcharán 
vida adelante a poblar las cárceles 
y los presidios. 
Los hombres de hoy, la sociedad 
actual, si quieren para un no lejano 
porvenir, hacer de España una 
nación de ciudadanos dignos de 
ostentar ese honroso título, en vez 
de dejarla convertida en un presidio 
suelto, debe, ante todo y sobre todo, 
velar asidua y sabiamente por la 
educación de la niñez y de la juven-
tud, hasta conseguir que aquélla 
deje de ser un mito. 
A pesar de lo que dejo apuntado 
eh segundo lugar, mi simpatía, mi 
afecto, mi cariño para los niños no 
decae un punto; de lo cual dará una 
prueba el siguiente relato. 
Me ha visitado un niño de doce 
años, modestamente vestido. Sus 
grandes ojos empañados por las 
lágrimas, y su frente espaciosa, 
revelan una bondad y una inteli-
gencia poco comunes. 
Antes de entrar en mi despacho, 
ha pedido permiso, y al penetrar 
en él, se ha descubierto; se ha colo-
cado frente a mí, y ha pretendido 
decir algo... pero la emoción se lo 
ha impedido. 
— Acércate, ¿qué quieres?—le he 
preguntado suave y bondadosa-
mente en tanto que he acariciado 
blandamente su cabeza. 
—[Que mi padre está preso!—me 
ha dicho con voz entrecortada por 
los sollozos. 
—Hombre, ¿qué me cuentas? Y 
¿por qué han preso a tu padre?... 
Vamos, tranquilízate y cuéntamelo 
todo, ten confianza en mí. 
— Pues verá usted, caballero. Mi 
padre fué a mi casa borracho, le 
pegó a mi madre... (aquí el niño 
rompe a llorar amargamente), luego 
le pegó a mi hermana, y le arrancó 
el pelo... (y no puede proseguir el 
relato de lo sucedido porque el 
llanto se lo impide). 
Yo respeté aquellas lágrimas y 
sentí una indecible tristeza al verlas 
resbalar por sus mejillas. 
El silencio, interrumpido con los 
sollozos del niño, se prolongaba; 
quise consolarlo, tranquilizarlo, 
confortar su angelical desaliento 
con promesas halagadoras. 
EXPLOSIVOS E X P E N D E D U R I A Hijo de Genaro Duran 
Cartuchos de todas clases, vacíos y 
cargados con las maiavillosas pólvo-
ras sin humo modernas, Fulgor, Seam, 
Aguila, y la mejor (negra) FFF Ciervo. 
Pídalas: Santa Clara, 38 
J , M . Qastel 
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—Vamos—le dije—; al escándalo 
acudió la policía y prendieron a tu 
padre, ¿no es eso? 
—Sí, señor—dijo limpiándose los 
ojos y el rostro con el pañuelo. 
—Y tú — proseguí diciéndole — 
tienes mucha, pena porque lo han 
traído detenido... 
—Sí, s e ñ o r - interrumpió lloran-
do de nuevo—; y porque pegó a mi 
madre... 
Indudablemente este pequeño su-
jeto hace sentir y pensar. Sentir, 
porque hay padres crueles, viciosos, 
sin conciencia, que maltratan bru-
talmente a sus mujeres y a sus 
hijos; pensar, porque estos malos 
padres convierten hijos buenos, 
todo nobleza y corazón, en seres 
insensibles a las desgracias ajenas, 
puesto que ya han embotado sus 
sentimientos las propias desgra-
cias. 
Aquel pequeño que tenía ante mi 
vista, me era sumamente simpático; 
amaba a su padre y a su madre 
con cariño indecible; lloraba, por-
que había maltratado a ella y por-
que lo habían preso a él. Ni su 
edad, ni su estado, le hacían hablar 
para engañarme; expresaba sus 
sentimientos natural y espontánea-
mente. 
—Bueno—le repliqué—y tú, ¿qué 
pretendes?, ¿qué te ha traído aquí? 
—Me miró fijamente; clavó en raí 
sus ojos nublados todavía por las 
lágrimas, y al ver en mi semblante 
toda la bóndad que pude imprimir 
en él, me dijo con tristeza infinita: 
—Que me haga usted el favor de 
sacarlo del calabozo. 
—Muy bien, ¿quieres llevártelo a 
tu casa? 
Y él, abriendo desmesuradamen-
te sus grandes ojos, y mirando de 
un lado a otro, como para cercio-
rarse de que , estamos solos, inc 
dijo bajando la voz: 
—No, señor, porque si va ahora 
a la casa, le pegará otra vez a ;mi 
madre... 
He aquí un pequeño en cuyo 
corazón tan simpático y amante de 
sus progenitores, tiene lugar un 
conflicto entre los dos cariños. No 
quiere que su padre esté en el 
calabozo ni que vaya a su casa. 
¿No es interesante esta tierna es-
cena? 
—Entonces, le digo ¿qué es lo 
que quieres? 
—Que mi padre se venga aquí, 
con usted y conmigo, y que cuando 
se le quite la borrachera, le repren-
da usted para que no se emborra-
che ni pegue más a mi madre, y lo 
mande usted a mi casa. 
Esta respuesta inesperada, y la 
idea que encerraba tan lacónica y 
sencillamente expuesta, desperta-
ron en mí el deseo de profundizar 
AGOSTO, 1934 n u e v a r e s v i s t a 
cuanto fuera posible en el alma de 
aquel niño. 
Un guardián trajo a nuestra pre-
sencia al borracho. Tenía éste abo-
targado el rostro y del color de la 
escarlata. De su boca grande, que 
bordeaban dos gruesos labios, caí-
do el inferior, salían hilos de asque-
rosa baba. Sus párpados, entor-
nados, dejaban apenas ver unas 
pupilas opacas que parecía que 
miraban sin ver. Encorvado el tor-
so, caídos los hombros y desplo-
mados los brazos. 
A pesar de todos estos síntomas 
o manifestaciones, por un acto de 
volición común a todos los beodos, 
el que teníamos delante procuraba 
aparecer—influido por la idea, ge-
neral también en los borrachos, de 
que son capaces de hacer creer al 
mundo entero que no lo están— 
con la firmeza y el equilibrio esta-
ble, inherentes a los que no han 
bebido. Mas lo procuraba en vano. 
Todo el organismo, toda la mate-
rialidad del hombre aquel, procla-
maba en aquellos momentos que la 
gallarda frase querer es poder, no es 
sino una explosión del satánico 
orgullo que viene dominando al 
mundo desde los tiempos de su 
creación. 
Al ver en aquel estado lamenta-
ble, al contemplar convertido en 
algo peor que una alimaña cual-
quiera, a aquel prójimo mío, alguna 
conmiseración sentí, pero aquel 
destello espiritual fué apagado por 
el asco y la repugnancia que inva-
dieron mi organismo. 
No sin violentarme le dirigí algu-
nas preguntas, a las que contestó 
con monosí labos ininteligibles. 
También su laringe y su lengua le 
negaban obediencia. 
Su hijo había palidecido; miraba 
a su padre con un dolor indescrip-
tible, y sus músculos faciales, se 
dilataban y contraían en inacaba-
ble desconsoladora mueca en tanto 
que sus ojos se arrasaban en lágri-
mas que calladamente resbalaban 
por sus mejillas. 
Yo sufría horriblemente viendo 
sufrir a aquel muchacho, y hacién-
dome cargo de la terrible lucha 
que en aquellos momentos sostenía 
su espíritu. 
Le dije a un guardia que trajese 
el bote del amoníaco, y al ir a 
aproximárselo a la nariz al borra-
cho se interpuso su hijo, temiendo 
que le fuera a hacer daño a su 
padre. 
—No temas — le dije — esto es 
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CONFECCIONES C A M A S DE HIERRO 
JOSÉ VERGARA USÁTE6UI 
OIECGO ROPsíCE, 1 AIMTEQLje iRA 
inofensivo, y destruye los efectos 
del alcohol. 
Le apliqué el bote a la nariz; el 
olor vivísimo, picante, del amoníaco 
le hizo levantar bruscamente la 
cabeza, y abrir los ojos; lo senta-
mos en una silla, le sujetamos la 
cabeza y por espacio de algunos 
segundos más, le hice aspirar aquel 
antídoto que tan misterioso y rápi-
do poder ejerce sobre los espíritus 
amílicos. Poco a poco el borracho 
iba despejándose de aquellos vapo-
res que lo tenían trastornado y 
embrutecido; conoció a su hijo, al 
que miró primero con sorpresa, 
después con asombro, y tal vez 
avergonzado de cuanto había 
hecho, comenzó a echarse aire en 
la cara, más bien para ocultarla 
que para refrescarla. 
Mandé que le trajesen un café, 
que le hice tomar sin azúcar, y al 
acabar comencé a reprenderle por 
su denigrante vicio, y por los malos 
tratamientos de que hada víctimas 
a su mujer y a sus hijos. Le hablé 
después de las enfermedades que 
acarrea el abuso de las bebidas 
alcohólicas; del estado de idiotez a 
que aquel abuso conduce a los 
hombres, hasta llevarlos al extremo 
de que acaben por ser objeto de 
irrisión, de burla y de desprecio de 
todas las personas decentes. 
A medida que yo hablaba, el 
hombre empezó a gimotear y su 
hijo se abrazó a él llorando, y 
ambos permanecieron un buen rato 
estrechamente abrazados, sin ha-
blar palabra. Después me ofreció 
formalmente que no volvería a 
beber en su vida, añadiendo que si 
no cumplía su palabra que hiciera 
con él cuanto quisiera. 
Se marcharon, el padre algo más 
firme, el hijo agarrado del brazo 
de su padre, dirigiéndole palabras 
de cariño. 
El proceder de este niño me dejó 
encantado. Aquel amor a sus pa-
dres; aquel odio al vicio y el deseo 
de que se le reprendiera al autoi* 
de sus días para que abandonara 
aquél por que estaba dominado, 
todo ello me hizo sentir hacia aquel 
adolescente una simpatía a nada 
comparable. 
Si este pequeño respirara en otro 
ambiente más favorable, jqué alma 
y qué corazón el suyol 
¡Oh! y cuánta falta hace que la 
sociedad presente dedique prefe-
rente atención a la educación de la 
juventud que es la que mañana ha 
de hacer la Patria. 
JOSÉ RAMOS BAZAGA. 
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¿De¿,ea hacer desaparecer 
sus CANAS, dándoles el 
color prlmitwo...? 
Use L O C I Ó N 
No mancha la piel; perfume agradable. 
SE VENDE A GRANEL A 
b PTAS. LITRO EN LA 
P E L U Q U E R Í A D E S E Ñ O R A S 
JOSÉ GARCÍA ORTIZ 
MADERUELOS, 2 
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S U I Z O 
M . E C : D E N T I S T A 
Composturas realizadas en cinco horas 
Cuesta de Sto. Domingo, 9-Antequers 
Se uende una colección de «Ante-quera por su Amor»' 
encuadernada en un tomo. Véala en 
«El Siglo XX». 
O p ' ^ T / ^ N ' Q A , Para hacer una buena elección y conseguir los mejores precios... elija ffl) 
^ - t - ^ - L ^ ^ ' • K ^ * . » usted, al hacer sus compras, el establecimienío que lo reúna todo... \ f l 
C A S A R O J A S 
Le presenta INMENSOS SURTIDOS en todos los artículos, a precios sin posible compeíencía. \^  
O a s a R o j a s s e r á , p u e s , s u e s t a b > l e o i m i e n t o p r e f e r i d o 
J ^ N T E Q U E R A A R T Í S T I C A ^ 
E L C A M A R Í N D E L P O R T I C H U E L O 
Ejemplar representativo del arte cnteqaerano es la bonita capilla votiva existente en la plaza de Jesús, y 
dedicada a la Virgen del Socorro. Es de estilo barroco-mndéjar, y por su situación en el pintoresco 
Portichuelo, encuadra y sirve de fondo bello y sugestivo a una de las más 
típicas plazas de Antequera, 
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. A N T E Q U E R A P I N T O R E S C A ^ 
En la adjunta «foto* ofrece-
mos una nueva perspectiva de la 
vieja Alameda, hoy Avenida de 
Fermín Galán, modernizada en 
su pavimento y alumbrado y con 
cuidados jardinillos como ador-
no. Perdió en carácter, al des-
aparecer el arco u los árboles 
que justificaban su nombre anti-
guo, lo que ganó en comodidad 
para la circulación. La arquitec-
tura y la altura de muchos de sus 
edificios no favorecen el conjun-
to de la amplia vía-, pero lo peor 
es que los nuevos o reconstruidos 
recientemente adolecen de mayor 
fealdad, y valdría la pena de que 
en lo sucesivo hubiera una uni-
dad de criterio vara que. con el 
tiempo, se lograra un más her-
moso y moderno aspecto de ave-
nida urbanizada y principal. 
Antequera ofrece en sus ba-
rrios periféricos lugares de pin-
toresco aspecto y rincones des-
conocidos aun para muchos 
antequeranos. Esta plazuela tí-
pica, rientey populosa es la del 
Espíritu Santo, nombre debido 
a una ermita, hoy sin culto, pei-
teneciente a la humilde parro-
quia de San Miguel. La fuente 
vecinal, necesaria para el abas-
to casero del indispensable lí-
quido, es además pretexto para 
reuniones y cotilleos. Mientras 
se espera «la vez» circulan las 
noticias y los noticiones, se co-
menta el suceso trascendente o 
la sabrosa anécdota de actuali-
dad en el barrio; se critica a las 
vecinas y a veces surge una pe-
lotera fonomenal con revuelo de 
curiosos e intervención de los 
guardias.... 
FOTOS. MUNIO. 
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R O M A N C I L L O D E L ^ P U E B L O E N L . F E R I A 
por JUAN REJANCX 
Mañana de cal y oro. 
Con párpados de pereza. 
Velero de luz el pueblo 
navega a campo traviesa. 
Con cuchillos de alumiino 
el río se raja las venas 
y a orillas siembran chalanes 
gitanerías y sentencias. 
Mercado arriba relinchan 
potros de sangre y canela. 
Se abrazan constelaciones 
de cascabeles y espuelas 
y el aire está reventando 
deestribo y silla vaquera. 
«Móntate a la grupa, niña, 
de mi jaca trianera. 
Que estamos a veintiuno 
y es la feria de Antequera.» 
Las calles—talles teñidos 
(£íta bella poesía fué 6icfya y cantaba por el notable recitabor 
(£. £ópe5 Urbano en su reciente actuación en ésta. 
y ancha falda volantera— 
zarcillos de papel rojo 
se cuelgan en las orejas, 
IÍZOS negros de tejados, 
peinetas de chimeneas, 
su calva de vieja chula 
reluce en las azoteas. 
Sueltan los patios suspiros 
de albahaca y agua tierna. 
Silencio de pozo y toldo, 
penumbra de jarra y siesta. 
Anoche estuve en la fuente 
de charla, luna lunera, 
y dejó el agua dormida 
su palabra comadrera. 
En las persianas anudan 
los niños gritos de piedra 
y las esquinas se abrochan 
sus chalecos de casetas. 
El juguete abre sus aulas 
de músicos y estrategas: 
cuelgan del alma los niños 
sable, tambor y escopeta, 
y el humo de los buñuelos 
les teje batallas densas. 
Priñoión, clavel y rizo, 
polvos de arroz, lisa entera; 
mozas de azafrán y trigo 
cortijo dej indo a leguas, 
abren al festejo el rostro 
con olor de copla y sierra. 
«Si esta serrana supiera 
La lástima que le tengo. 
Cómo sé lo que es querer 
Sé lo que está padeciendo.» 
Mañana de cal y oro. 
Camino del pueblo en feria 
se me va el alma a la grupa 
del caballo de la ausencia. 
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S A L I Ó E L S O L P O R A N T E Q U E R A 
Es el cálido Agosto, el mes en que Antequera 
celebra sus tradicionales fiestas, muy semejantes 
a las que también se celebran en otros lugares de 
Andalucía, pero con el sabor típico que le imprime 
el valioso marco de la ciudad, y con el calor y 
vida que sabe darle, como principal figura vivien-
te, la mujer antequerana. 
La visión intensa que en nuestra retina se man-
tiene a pesar del tiempo y la distancia de la siem-
pre amantísima ciudad antequerana, la estela de 
evocaciones que su recuerdo grato nos sugiere y 
el amor intenso que por la bella ciudad sentimos, 
nos hace apetecer para la misma las mayores 
venturas y prosperidades. 
Así, durante el período agitador de pasiones, 
durante la siembra de odios y rencores, y en la 
recolección de esas semillas de cizaña, hemos 
estado atentos a lo que en nuestra ciudad sucedie-
ra, y en verdad que, salvo algún que otro chispazo 
de la gran hoguera en que España ardía, la ciudad 
de nuestros amores ha permanecido al margen de 
esas dramáticas actuaciones que han hecho triste-
mente celebres a otros pueblos. 
Y es que los continuos agitadores de multitudes, 
los modernos profetas embaucadores del pueblo, 
al que han engañado miserablemente hundiéndole 
en la ruina y el hambre, para ellos encumbrarse a 
costa de la credulidad y la ignorancia del pueblo, 
al pretender hacer de Antequera teatro de sus 
destructoras doctrinas, encontráronse con que 
obreros y patronos antequeranos, son ante todo 
patricios y sobre todo antequeranos. 
La honda raigambre católica y el espíritu demo-
cráticamente cristiano, exteriorizado en un común 
sentir de la ciudad, no podía admitir que fueran 
antequeranos quienes sobre el cielo diáfano de la 
ciudad tendieran los tenebrosos nubarrones de 
las luchas fratricidas, ni dar honrosa y leal hospi-
talidad a quienes tan mal pagaban la rancia gene-
rosidad antequerana. 
Por eso, tuvo que llegar y llegó el ansiado día 
en que con la exteriorización pública de ideales 
arraigados, tradicionales, empezó la reconcilia-
ción de las clases sociales antequeranas, señalán-
dose el hecho de ser la clase obrera la que más 
lo ansiaba y la quemas señaladamente marcó su 
entusiasta colaboración. 
ElViernesSanto último en Antequera anunció la 
aurora de paz y amor en el horizonte de la ciudad, 
renació el espíritu de Antequera, imponiéndose a 
la minoría de insensatos que pretendían deshon-
rar a h bella perla andaluza, y en esa alianza de 
patriotas surgió otra vez el Sol antequerano, que 
rompiendo las brumas del pasado, bañó de nuevo 
su fecunda vega, las tierras de su abrupta sierra, 
sus fábricas y talleres, el hogar antequerano que 
es bueno y merece ser feliz, reflejando sus rayos a 
cuantos sin ser antequeranos tienen la suerte ús^ 
vivirla, cayendo prisioneros en la hidalguía de sus 
hombres y en la gentileza y bondad sin par de sus 
mujeres. 
MARIANO B. ARAGONÉS. 
Melilla, Agosto 19¿4. 
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•con sus priftiems rayos el sol al asomar tras la legendaria 
Peña dé ios Enamorados: 
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A P E R T U R A D E L A S F I E S T A S El sábado 18, a las nueve de la noche, 
la Banda Municipal recorrerá las principales calles de la ciudad, interpretando populares pasacalles. 
< 
A las diez, i 
INAUGURACIÓN OFICIAL DE LOS FESTEJOS, procediéndose a la del alumbrado extraordinario. 
A las diez y media, 
G R A N D I O S A Y P O P U L A R V E R B E N A 
I 
en el Paseo de la República, otorgándose premios a las señoritas que concurran mejor ataviadas 
a la andaluza y a la que sea portadora del mejor mantón de Manila, i 
El domingo 19, a las cinco de la tarde. 
C A R R E R A C I C L I S T A ^ 
con premios en metálico para los mejores clasificados, y con itinerario 
que se señalará previamente. 
El lunes 20, a las cinco de la tarde, 
P A R T I D O ¿ D E F U T B O L ? 
Y 
E L E V A C I O N ' D E G L O B O S Y F A N T O C H E S 
oooooooooooooooo 
CIRCOS, CARROUSELES, TIOSVIVOS 
y otras atracciones 
propias de feria. 
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D I A N A S , C O N C I E R T O S , V E L A D A S 
POR LA BANDA MUNICIPAL DE MÚSICA 
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El martes 21, a las cuatro y media de la tarde, 
MAGNÍFICA CORRIDA DE S E I S T O R O S 
de la acreditada ganadería de PALLARÉS, que serán estoqueados 
por los afamados diestros 
J u a n B E L M O N T E 
M a n u e l J i m é n e z C H I C U E L O 
^ y C a y e t a n o O r d ó ñ e z 
N I Ñ O D E L A P A L M A 
A las diez y media de la noche, 
GRAN VISTA DE FUEGOS ARTIFICIALES 
El miércoles 22, a las cuatro de la tarde,; 
G R A N F I E S T A D E A V I A C I O N c o n l a n z a m i e n t o de p a r a c a í d a s 
A las diez y media de la noche, 
E X T R A O R D I N A R I A A O V I L L A D A 
a base de un valiente novillero y una banda cómica. 
GANADOS 
S 20, 21 Y 22. 
BAILES DE SOCIEDAD EN LOS 
CÍRCULOS DE RECREO 
Per-
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D E ^ A N . S E B A S T I Á N 
La bella fotografía que adorna esta página nos 
mueve a hablar de la más elevada torre de An-
tequera, que es también la más esbelta y graciosa 
de líneas entre todas las de nuestras iglesias. 
De forma octogonal y hecha de ladrillo, con 
adornos de barro cocido, de gusto barroco, difie-
re del estilo general del edificio y sobre todo de 
la renacentista portada principal del mismo. 
Consta de cuatro cuerpos, con dos anchas corni-
sas, y termina en puntiagudo chapitel de tejas 
vidriadas en escama, construido hace pocos años 
al repararse los daños del inopinado incendio 
que se produjo en la 
torre mientras se ce-
lebraba la procesión 
de la Octava del Cor-
pus, el día 10 de Ju-
nio de 1926. 
Construida la igle-
sia de San Sebastián 
en los años de 1540 
al 1547, tras largo 
pugilato y tenaz i n -
sistencia del Cabildo 
de la Colegial, consi-
guió éste la autori-
zación para el tras-
lado de la misma 
desde el alejado tem-
plo de Santa María 
a la parroquia m á s 
céntrica de la pobla-
ción, y a tal fin en 25 
de Junio de 1691 se 
libraron mil ducados 
para comenzar las 
obras de reparación 
de San Sebastián y 
se designaron comi-
siones que fueron a 
ver al corregidor 
para participar a la 
ciudad el acuerdo 
del Cabildo, Termi-
nadas las obras, se 
fijó el día del Corpus 
de l s igu ien te a ñ o 
para efectuar la tras-
lación, a cuyo efecto 
el doctoral don Jeró-
nimo de Orcllano y 
Tejada fué designado 
para bendecir lanue-
va Iglesia Colegial, 
acordándose llevar 
a ella las imágenes 
de las Vírgenes de la 
Esperanza y de la 
Aníígua. 
Llegado el día señalado, el 5 de Junio de 
aquel año, se formó una procesión que con el 
clero y religiones salió de la iglesia de Santa 
María, bajando por la calle del Rastro a Santo 
Domingo, calles del Viento, Zapateros, Estepa y 
Comedias a la portería de Madre de Dios, en cuyo 
templo se hallaba provisionalmente instalada la 
parroquia desde un incendio ocurrido en San 
Sebastián dos años antes. Un sacerdote sacó un 
copón con las Sagradas Formas y colocadas éstas 
en una Custodia, siguió la procesión por la calle 
de Lucena hasta la nueva Colegial, 
Fachada y torre de la iglesia de Son Sebastián. 
Falta ésta de un campanario apropiado para su 
nuevo servicio, en 19 de Noviembre de 1695 el 
Cabildo ordenó al arquitecto granadino don Juan 
de la Torre hiciese un proyecto de torre; mas hasta 
cuatro años más tarde no comenzó la edificación, 
según se desprende de edicto del obispo de Mála-
ga don Bartolomé de Espejo y Cisneros, que apa-
rece en acta capitular del 10 de Febrero de 1699, 
en que ordenaba que para la fábrica de la torre se 
aplicasen cuatro mil ducados existentes en la caja 
de la mesa capitular; y que cada año se tomasen 
de dicha mesa dos mil ducados. Cumpliendo este 
acuerdo, el Cabildo 
eligió un proyecto 
del arquitecto Fran-
cisco del Castillo, 
vecino de Granada, 
y presentado por el 
maestro Ignacio de 
Urseta, y la edifica-
ción comenzó dirigi-
da por el último. Mas 
dos años más tarde, 
surgieron a lgunos 
inconvenientes y tal 
vez disgustos por la 
forma en que este 
maestro llevaba a 
cabo la obra y exce-
so de coste de la 
misma, por cuanto 
en 11 de Junio de 
1701 el Cabildo acor-
dó dar conformidad 
al nuevo trazado de 
la torre, que presen-
tó el maestro ante-
querano Andrés Bur-
gueño, y escribir al 
obispo para darle 
cuenta de las causas 
que motivaban el que 
aquélla se prosiguie-
se de ladrillo en vez 
de cantería como es-
taba hecha la base. 
El alarife Burguc-
ño, a quien se le de-
ben otras obras del 
mismo estilo y de 
gran mérito artístico, 
construyó esta bella 
torre, que quedó ter-
minada hacia 1709, 
pues en 25 de Mayo 
de este año acordóse 
colocar la campana 
de «queda» que esta-
ba en las antiguas 
situadas en la plaza de 
F O f O . V E L A S C O 
Casas Consistoriales 
Santa María. 
Desgraciadamente, no hemos podido encontrar 
un cuaderno que se conservaba en el Archivo 
parroquial y últimamente en poder del difunio 
coadjutor don Joaquín Rodríguez, en el que, según 
nos dijeron, se consignaba el detalle de las cuen-
tas de construcción de esta torre, sin duda intere-
sante documento que creemos perdido. 
Faltos de este elemento de erudita investiga-
ción, vamos a dar otras noticias inéditas sobre el 
reloj y las campanas de esta torre, sin más finali-
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dad que distraer a los lectores curiosos y amantes 
de las cosas de Antequera. Antes he de hacer 
constar, por ser de justicia, que los datos técnicos 
y descriptivos que voy a citar, los debo a mi deudo 
político don Francisco Ló-
pez López de Gamarra, relo-
jero municipal ya veterano 
en el cargo, quien tanto por 
esto cuanto por su afición a 
las antiguallas antequera-
nas, me ha facilitado no 
pocos mimbres para este 
trabajo. 
El reloj de San Sebastián 
se colocó en 1795 por el 
relojero del Cabildo don 
José González. Este había 
sido nombrado en 20 de Di -
ciembre de 1794, en sustitu-
ción de otro llamado José 
Sánchez. A instancias de los 
canónigos, el maestro Gon-
zález hizo un proyecto de 
reloj y presentó un memo-
rial, que fué aprobado en 2 
de Mayo, procediendo a la 
construcción, que quedó ter-
minada tres meses después, 
según consta en la siguiente 
inscripción, copiada de la 
cartela que en estas páginas 
se reproduce: 
«Se hizo a costa de las fá-
bricas mayores, siendo Surno 
Pontífice N. S. P. Pió VI; Rey 
de España el Sr. D. Carlos IV; 
Obispo de Málaga el limo. 
Sr. D. Manuel Ferrer y Figue-
redo; Prepósito de esta Santa 
Iglesia el Sr. Dr. D. Gaspar 
La máquina del reloj 
construida 
Carrasco; Mayordomo de Fábricas el Sr. D. Christóbal 
de Torres, y comisarios por el Cabildo pura su coloca-
ción el dicho Sr. Torres y el Sr, D. Juan Nepomuceno 
de Torres. Su autor Joseph González i / Ortega, Reloxe-
ro de esta Sta. Iglesia y natural de esta Ciudad. Se 
estrenó en 14 de Agosto de 1795.» 
La construcción del reloj es muy sólida; sus 
cuatro columnas, puentes y bastidores son de 
hierro forjado, y sus diversas piezas admirable-
mente terminadas. El áncora, que está construida 
de tres metales distintos, demuestra que ya en 
aquella época se tenían en cuenta las teorías sobre 
dilatación y contracción de los metales para los 
mecanismos de precisión. Dicha áncora está sus-
pendida de un soporte en figura de dragón, que 
con sus dientes sujeta el muelle de compensación. 
El rodaje es de tres cuerpos; sonería de cuartos 
a doble campana (recientemente adaptada por el 
actual relojero municipal); sonería 
de horas, y marcha. Todas las rue-
das son de bronce, fundidas y tor-
neadas, ron las dentaduras hechas 
a mano con una distribución y ter-
minación perfectas, lo que demues-
tra que fueron ejecutadas por un 
habilísimo artífice. 
El reloj funciona mediante 
tres pesas: una de piedra; otra 
de hierro fundido y otra que es 
un cañón de artillería con su 
ánima rellena de plomo; y las cua-
les penden de sendas maromas de 
cáñamo de treinta metros cada una. 
Es ésta, pues, una máquina que 
honra el nombre de su constructor 
y que demuestra que en Antequera 
ha habido en todas las épocas 
hombres ingeniosos y con capacidad para pro-
ducir obras inmejorables en su arte o industria, 
aunque generalmente se estime mejor lo que se 
trae de fuera o se hace por extraños. 
Vamos ahora a enumerar 
y describir las campanas 
existentes en esta torre, tres 
de las cuales eran de la pri-
mitiva parroquia, inclusa 
una perteneciente a la Her-
mandad de Animas. Emplea-
remos para su designación 
los nombres con que de 
antiguo las distinguen las 
campaneras, y daremos el 
peso de cada una por cálcu-
lo aproximado. 
«La gorda (1.000 kilos); 
de fundición magnífica, so-
nido claro, penetrante y de 
gran alcance; es de forma 
romana y mide 1'40 metros 
de diámetro por I'IO de 
alto. Fué fundida en el año 
1760 y costeada por el ca-
nónigo don Francisco Ruiz 
de Cenzano. 
«La del Santísimo» (450 
kilos); forma de esquilón, es 
también de buena manufac-
tura, pero algo más basta 
que la anterior; mide 0^5 de 
boca por 0^ 83 de altura. 
Fundida en 1706. 
«La de misa» (385 kilos); 
fundición fina, con adornos 
góticos; tiene 0'90 por 0*85. 
No tiene fecha. 
«La de volteo» (65 kilos); 
se emplea sólo para dobles; 
tiene 0'55 por 0*55 y está fundida en el año 1676. 
«La de fuego» (300 kilos); es la empleada para 
tocar a fuego y antiguamente para «queda»; mide 
0*90 por 078. Fundida en 1690. 
«La antequerana» (875 kilos); es la que con la 
gorda toca a dúo para llamar a coro; de fundición 
basta, con adornos y las figuras de un caracol y 
una lagartija en relieve. Sus dimensiones son; 1*40 
por I'IO. Tiene la siguiente inscripción: «Se fundió 
en Antequera, siendo cura de esta Santa Iglesia el 
Sr. D. Fernando García Lumpié, en Mayo de 1868. 
Me hizo don Ramón Rivas.» 
«La de horas» (500 kilos); buena fundición; 
dimensiones: 1*05 por 0*90. Fundida en 1761. 
«La de cuartos» (135 kilos); de igual manufactu-
ra y fecha que la anterior. Mide 0'67 por 0*63. 
«El esquilón» (85 kilos); está situado en el últi-
mo cuerpo de la torre y no sirve desde hace 
muchos años por tener un sonido 
débil. Cuando el incendio de la 
torre llegó a ponerse completamen-
te roja. Tiene 0'60 por 0'56, y está 
hecha en 1798. 
«La de medio volteo» (150 kilos); 
fundición fina y adornada, forma 
romana; tiene 070 por 0*60, y está 
construida en 1819, Esta es la 
adaptada recientemente para el 
doble cuarto del reloj. 
En total, las diez campanas 
tienen un peso de 3.975 kilogramos 
de bronce, igual al de 39,750 pese-
tas en calderilla.,.. 
Y, para no cansar, en otra oca-
J e San Sebastián 
en 1795. 
F O T O S . M U N I O 
sión hablaremos del Angelote. 
JOSÉ MUÑOZ BURGOS; 
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C A F E A L A M E D A CERVECER'A 
^ 0 0 * * I m m • B J F % • w I I M # ^ cerveza al grifo "La Cruz del Campo, 
E S P E C I A L I D A D E N V I N O S A M O N T I L L A D O S 
F R A N G I S CO R A M O S M É N D E Z 
AVENIDA DS FERMIN G A L A N cS So cS ANTEQUERA 
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| C A L Z A D O S | 
| La E s p i m o u | 
m Son los mejores m 
M y los más baratos | 
I c H i l D I D O CONEJO | 
I ROMERO • 
F a r m a c i a 
C A S T I L L A 
Trousseaux de partos 
y operaciones, etc., etc. 
RAMÓN Y CAJAL, 25 
ANTEQUERA 
Medicamentos purisimos. 
Especialidades del'pais y 
extranjero. Aguas mine-
ro-medicinales. 
m Lucelia, 13 Bnlepera m 
w 
Oltrafflaríios f Colaiíeles 
C A F É S , T U E S T C D I A R I O 
ESPECIALIDAD EN ACEITES 
O L O N H . 
A n t o n i o M e l e r o R a m í r e z 
CANTAREROS. 43 
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Gasa preferida por los 
señores viajantes. 
Agua corriente en to-
das las habitaciones. 
C U A R T O D E B A Ñ O S 
«Auto» a todos 
los trenes. 
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| F e r r e t e r í a I 
I Juan Vázquez Uílchez I 
E Sucesor de Emil ia i f í l c h e ; Godoy 
E DIEGO PONCF, 11 • ANTEQUERA E 
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PIDA SIEMPRE 
[o¡ía[ TRES uPAS D o n 
AGENTE EN ANTEQUERA: 
M i g u e l M o s o o s o 
ü< BehldOS I Via Se Francisco M i z 
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I Luis sarria Galleoo I 
| ESPECIALIDAD EN VIHüS Y CAFÉS | 
| M a n u e l G o n z á l e z R e y e s | 
| Quranes, i g (Esquina a calle Santa Qlara) E 
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OVELAR Y CID 
(esquina a Infante Don Fernando) 
A N T E Q U E R A 
ALMACEN DE 
I N T E R E S A N T E 
Comprando en la DROGUERÍA de la Plaza de San Sebastián encontraréis ! 
economía en precios y calidad de artículos. 
Esta casa trabaja extensamente: PERFUMERÍA en general, ORTOPEDIA, ; 
DROGAS y gran surtido de artículos de limpieza e higiene. 
No Olvidarlo: DROGUERÍA de la Plaza de S. Sebastián * V 
P l á t a n o s 
P a t a t a s 
F r u t a s 
ESPECIALIDAD EN 
PATATAS PARA SIEMBRA 
m Depósito y despacíio: Calzada, 26 = 
TELÉFONO 152 J = 
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o l i n e r í a y P a n a d e r í a 
LOS MÁS MODERNOS Y ESMERADOS PROCEDIMIENTOS DE ELABORACIÓN 
CASA FUNDADA EN 1880 
JERÓNIMO ROMERO PAVÓN C L J e s t a » Z a p a t e r o s , 2 4 XEl_ÉF"OIVJO 134- . • • -s 
F A B R I C A D E M O S A I C O S 
M a t e r i a l e s d e c o n s t r u c c i ó n - : - M a d e r a s y C e m e n t o s 
J O S E D E L A F U E N T E 
A l a m e d a , 2 © - : - A I M T E I Q L J E I R A - : - " T e l é f o n o g s 
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ANTEQUERA 
L A N A S * P I E L E S 
G A R B A N Z O S 
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U L T R A M A R I N O S F I N O S | 
G A L L E T A S Y B I Z C O C H O S « A R T I A C H » § 
F R U T A S A L N A T U R A L Y E N A L M I B A R = 
M E R M E L A D A S , = 
- Q U E S O S , M A N T E C A S , C O N S E R V A S = 
JAMONES, SALCHICHÓN, CHORIZOS, EMBUCHADO D E LOMO, MORTADELA. | 
I Vinos, Anisados, Coñacs y Licores [j FíaDiStO 60018/ Sail  • ovelar y Cid, 8 | 
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RELOJES DE PULSERA Y BOLSILLO DE TODAS CLASES, MARCAS Y PRECIOS 
LONGINES PULSERA, PARA CABALLERO, EN ORO, DESDE 315 p e s e t a s 
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MANUEL VERGARA NIEBLAS 
U t i l L Infante D. Fernando J Ant« Juera 
Los mejores postres: 
TDantecados, Roscos y Alfajores 
Exquisita Pasta-flor de hoeilana y Almendra 
Para meriendas: 
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LUCENA 44 • ANTEQUERA 
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R E C U E R D O S V I E J O S 
ISABEL I I EN ANTEQUERA 
Hace años, tuvimos en nuestras 
manos, en Madrid, un ejemplar de la 
«Crónica del viaje de Sus Majestades 
y Altezas Reales a Andalucía y Mur-
cia en Septiembre y Octubre de 1862», 
escrita por don Fernando Cos-Gayón. 
Como en él aparece un capítulo dedi-
cado a la visita a Antequera, lo leímos 
con interés y por las noticias curio-
sas que contiene, sacamos una copia. 
Ahora hemos hallado ésta casual-
mente entre otros apuntes, y nos deci-
dimos a reproducirla en estas pági-
nas, seguros de que agradará a los 
lectores que sientan interés por las 
efemérides antequeranas. 
La reina Isabel II , acompañada de 
su esposo don Francisco de Asís y 
sus dos hijos mayores, a más del pre-
sidente del Consejo de Ministros 
duque de Tetuán y otros personajes, 
había salido de Madrid el 12 de Sep-
tiembre en tren que entonces llegaba 
hasta Santa Cruz de Múdela, término 
de la vía férrea. Entraron en Andalu-
cía por Andújar y siguieron por Cór-
doba, Sevilla, Cádiz, los Puertos, 
Jerez, Bailen, Jaén y Granada. De 
aquí vinieron a Loja el 15 de Octubre, 
y al entrar en la provincia de Málaga 
fueron cumplimentados por los go-
bernadores civil y militar y otros 
personajes. En un arco de triunfo 
levantado en el camino por donde 
habían de entrar los reyes, se leían 
cosas tan rimbombantes como éstas; 
«La ven mis ojos, si viene; si no, la ve 
mi deseo.» «Corona de tu corona, es 
el amor de tus pueblos.» Por el cami-
no salieron a saludar a los regios 
viajeros miles de habitantes de los 
pueblos comarcanos y tras breve 
utaeuuon en Archidona, siguieron 
hacia nuestra ciudad. Léase ahora 
lo que dice el cronista oficial del 
regio viaje: 
«Desde la distancia de legua y 
media antes de llegar a A.ntequera 
fué formándose delante y detrás y 
a los costados de la silla de postas 
que conducía a los Reyes y a 
los Príncipes el acompañamiento 
más vistoso y animado que se pue-
de imaginar. Más de 1.000 jinetes, 
pertenecientes a laclase de labrado-
res, se presentaron uniformemente 
vestidos con el traje popular del 
país, y llevando cada cual un ban-
derín en la mano. Cuarenta y seis 
individuos de la Sociedad Ecuestre 
de Antequera, con frac y chaleco 
negros, calzón de punto, corbata y 
guantes blancos, y bota de montar 
de charol, jinetes sobre hermosos 
caballos, solicitaron y obtuvieron el 
honor de formar la escolta de Su 
Majestad en su entrada triunfal en 
Antcquera. Por último, todos los 
gremios de la ciudad salieron de 
«sta a larga distancia, agrupados 
respectivamente alrededor de ricas 
banderas, agitando cada individuo 
un banderín, marchando todos 
alrededor de un gran carro triunfal, 
sn el que los fabricantes de baye-
tas habían colocado dentro de una 
urna de cristal la magnífica colcha 
que habían tejido con el objeto de 
ofrecerla a la Reina. Cuatro niños, 
vestidos de ángeles, ocupaban los 
ángulos de la urna y parecía como 
que la presentaban; y en medio de 
los adornos de cintas, flores y ban-
deras que embellecían el carro, se 
destacaban varias dedicatorias e 
inscripciones, entre las que llamaba 
la atención ésta que cambiaba ju-
guetona y lisonjeramente los térmi-
nos de un conocidísimo refrán cas-
llano: «Entró el sol por Antequera 
el 15 de Octubre de 1862.» 
A las seis y media llegaron los 
augustos viajeros a la casería del 
Aguila, en donde se les había pre-
parado descanso, por haber sido 
inutilizada por un huracán el día 
anterior la rienda de campaña que 
en sitio próximo se había levantado 
con igual objeto. Allí, el ministro 
de Fomento, marqués de la Vega de 
Armijo, a quien el Ayuntamiento 
de la ciudad había confiado este 
encargo, en atención a ser descen-
diente de Rodrigo de Narváez, pri-
mer alcaide de su castillo y fortale-
za, jmso en manos de S. M. las 
llaves de Antequera. , 
Parecía imposible mayor estrépi-
to, ni más entusiastas manifestacio-
nes de amorosa lealtad que las que 
venían ya desde largo trecho acom-
pañando a los Reyes; pero todavía 
creció la animación del cuadro 
cuando a los vítores de la ruidosa 
cabalgata respondieron de cerca 
los de la ciudad. Por debajo de un 
arco de triunfo pasaron las perso-
nas reales la puerta de Lucena, y 
atravesando por las calles engala-
nadas, y entre la multitud compac-
ta, llegaron a la iglesia Mayor, en 
donde, después de oído el Te üeum, 
vieron el sepulcro de Rodrigo de 
Narváez, abierto a su presencia con 
las llaves que posee el citado des-
cendiente del héroe. 
El alojamiento regio había sido 
dispuesto en la casa del marqués de 
la Peña de los Enamorados, en 
cuyos diferentes departamentos 
vestían las paredes y los techos, y 
servían de alfombras, cortinas y 
colgaduras, bayetas tejidas en los 
talleres de Antequera. En la elec-
ción de sus colores se había puesto 
esmero, obteniéndose buen resul-
tado con las distintas combinacio-
nes hechas, asi en la sala destinada 
al trono, como en otras; predomi-
nando, sin embargo, por todas 
partes los de la bandera nacional. 
Después del besamanos, a que 
asistieron, con todos los empleados 
públicos, muchos sujetos de distin-
ción, subieron los cuatro niños del 
carro triunfal a poner en manos de 
S. M.- la colcha que le ofrecían los 
obreros. Los que la habían trabaja-
do tuvieron también la honra de 
presentarse a la Reina, y le expre-
saron, por si y en nombre de los 
demás industriales antequeranos, 
los sentimientos de amoroso respe-
to que hacia el trono los animaba. 
Hubo toda la noche danzas, mú-
sicas, cohetes y mucha alegría y 
gran movimiento. Delante del pala-
cio se quemaron fuegos artificiales. 
Las Casas Consistoriales, el paseo 
de la Alameda, el cuartel de la 
Guardia Civil, la Administración de 
Estancadas, otros edificios públicos 
y muchas casas particulares se 
hacían notar por lo vistoso de sus 
iluminaciones. En la plaza de San 
Sebastián se detenía la gente delan-
te de una columna que habían 
hecho erigir los gremios de alfare-
ros, sastres, confiteros y sombijere-
ros. Los carpinteros y cerrajeros 
construyeron un arco en la Calzada, 
a la salida de la población. 
En el Casino, multitud de transpa-
rentes presentaban los nombresilus-
tres de Fernando el de Antequera, 
Rodrigo de Narváez, Sancho de Ro-
jas,Gonzalo Chacón,Pedrode León, 
Diego de los Ríos, Pedro de Espi-
nosa, Juan de Vilches, Jerónimo de 
Porras, Cristobalina Fernández de 
Alarcón, Juan Lozano, Juan Capi-
tán, hijos los unos de Antequera, 
unidos otros a su historia por glo-
riosas empresas. En igual formase 
dejaba leer esta octava: 
Nada es. Señora, ante tu excelsa glo-
(ria, 
nuestro entusiasmo y adhesión sincera; 
y por eso evocamos la memoria 
de los hijos ilustres de Antequera. 
Altos brillan sus timbres en la historia 
que sub gloriosos triunfos enumera: 
ellos, en nombre de su patria amada, 
te saludan, ¡oh Reina idolatrada! 
Los funcionarios del orden judi-
cial habían hecho cubrir con gran 
decoración transparente, que figu-
raba una fortaleza, una de las casas 
que dan frente al paseo nuevo de la 
Alameda. 
Oyeron misa SS. MM. el día 16 a 
las ocho de la mañana en la iglesia 
del convento de Nuestra Señora de 
los Remedios, y fueron después al 
hospital, que examinaron con el mi-
nucioso interés que les inspiran 
siempre los establecimientos bené-
ficos. 
Desde allí pasaron a visitar la 
fábrica de tejidos de lana de los 
señores Moreno e hijo, enterándo-
se con detención del diferente uso e 
importancia de íás máquinas, y de 
cada una de las labores en que se 
ocupan los obreros. Estos recibie-
ron con entusiasmo la visita de sus 
Reyes, y tuvieron la honra de besar 
las reales manos en una tienda de 
campaña que se había levantado en 
el centro del patio de la fábrica. 
Despidiéndose allí SS. MM. de las 
autoridades municipales, y del nu-
meroso concurso que había salido a 
acompañarlas , tomaron la silla de 
postas y el camino de Málaga.» 
U R A L I T A , S . A . 
M A D R I D - B A R C E T L O í N A 
CHAPAS, C A N A L E T A S , TUBERIAS, 
D E P Ó S I T O S , C H I M E N E A S , 
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F U N E R A R I A smiH iBEKHfl BILLARES En este salón encontrará el pú-
blico las mayores comodidades 
para el juego del billar. 
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Juan Macías Sánchez 
ENCARNACIÓN, 15 * * TELÉFONO 143 
A I M T E I Q U E I R A 
MESONES, 11 
ANTEQUERA 
: Máquinas de escribir : 
\ Aparatos de Radio * 
• • 
• Los arregla con toda perfección 
" Ange l Wal te r Sc ibbe : 
I Tintes, 1 - ANTEQUERA Ü 
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FARMACIA Y LABORATORIO 
E R N E S T O S Á N C H E Z A G U I L A R * Romero Robledo, 2 - A N T E Q U E R A 
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Carpetas para bufete - (Escribanías be cristal 
Cinteros Címericanos ; Cinteros "Baquelite/r 
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G r a n s u r t i d o e n E s t i l o g r á f i c a s 
Desde 1.75 a 40 pesetas. 
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Cíasificabores ; Grcl^ioabores ^ict^eros C o í 
piabores piurnas be las mejores marcas 
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P A G I N A A M E N A 
C A S O S Y C O S A S 
Entra un elegante joven en una libre-
ría, y pregunta: 
—¿lienen ustedes el ^Don Quijote»? 
—Sí, señor. Ahí tiene usted en cinco 
tomos el de Rivadeneyra. 
—Es muy bonita la encuademación; 
pero.... ¿no tienen ustedes otro? 
—No, señor. 
—Pues.... dispense usted. Yo quería el 
«Don Quijote» de Cervantes. Bueno es 
el de kivadeneyra, ya lo sé; pero los 
eruditos preferimos el otro. 
Gedeón entra en un café lleno de 
gente, donde no encuentra sitio para 
sentarse. 
— ¡Esto es insoportable! — dice al 
propietario.—Si su café sigue tan con-
currido, acabará por no venir aquí 
nadie. 
Juan y Andrés se pasean por el 
campo. 
Llegan a un lugar donde tienen que 
vadear un río, y se descalzan. 
Juan.—[Qué sucios tienes los pies! 
Andrés.—Pues tú no puedes hablar; 
los tuyos están mucho más sucios. 
Juan.—Sí; pero.... ¡yo tengo diez años 
masque tú! 
En el tren. 
Rodolfo se siente indispuesto, des-
pués de diez horas de viaje, súbitamen-
te, sin poder dominarlo, sufre un vomi-
to, que es recibido por un compañero 
que duerme pesadamente. 
Después de pensar. 
—Caballero—dice a su vecino sacu-
diéndole para que despierte.—¿Está 
usted mejor? 
—¿Yo? ¿Por qué me pregunta usted 
eso? 
—Por cortesía. Como se ha pasado 
usted un buen rato arrojando..:. 
Para «posturas en COLCHOIIEIAS (SOmilDIERS) 
C O N T E L A A E L E C C I Ó N , 
I J O S É RAMÍREZ Aguardenteros, n.-S 
Especialidad en medidas extraordinarias. 
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C O S A S D E L C I N E 
iS5k DE COMO MARYCARLISLE 
^ 5 " • INGRESÓ EN EL CÍNc. • 
Mary Carlisle,la simpática ingenua de 
vanas películas recientes, hizo su debut 
cinematográfico en 1920, siendo una 
niña, en la producción de Jdckkie Coo-
gan, «Si yo fuera Rey.» 
Oriunda de Boston, Massachussetts, 
Miss Carlisle concurrió a un co.egio de 
monjas hasta los ocho años Después 
déla muerte de su padre, la joven y su 
madre fueron a California a vivir en 
casa de un tío. 
Por recomendación de su tío que, 
dicho sea de paso, estaba relacionado 
con los estudios de la M. G. M., Mary 
consiguió que le tomaran una prueba 
fotogénica, continuando su educación 
con un profesor privado. 
Al cumplir las 15 primaveras, M. Car-
lisJe se las manejó para que le tomarán 
otra prueba fotogénica, esta wz en los 
estudios de la Universal, y como resul-
tado le adjudicaron un rol insignificante 
en una serie de películas cortas. 
Sin embargo, ua inspector del Depar-
tamento de üducación insistió en que 
la joven tenía que asistir nuevamente a 
la escuela hasta que cumpliera la edad 
reglamentoria, y a Mary no le quedó 
^otro remedio que interrumpir la carrera 
cinematográfica que acababa de em-
pezar. 
Al año siguiente Miss Carlisle ingre-
só bajo la bandera de la M. G. M. donde 
le adjudicaron papeles de poca impor-
tancia en «Montaña Moon" y «La mu-
chacha dijo no » 
Al terminarse estas películas la con-
trataron inmediatamente por largj tiem-
po, pues* la chica había demostrado 
poseer talento artístico. 
Después, ha paiticipado en varias 
notables produccione>, conquistándose 
éxitos lisonjeros, como por ejemplo en 
«Gran Hotel-, justicia», «Tres mujeres> 
y «En la pendiente.» 
t n 1933 Mary Carlisle fué elegida por 
la Wampas como und de Ls «Estrellas 
incipientes" de ese año. 
Se dice que el hijo de Buster Keatón, 
que ha heredado la proverbial seiiedad 
oe su padre, actuará por ve/, primera 
ante la cámara, ^n un papel mudo, se 
entiende. 
Parece que la encantadora estrella 
checoslovaca Anny Ondra, esposa del 
ex-campeón raunüidl de boxeo Schme-
Uing, piensa pedir el divorcio ante los 
tribunales de Londres. 
isia, 8i mm 
Hacemos presente a nuestros lectores 
que esta revista está de oenta en Mála-
ga, en la Librería Rwas, Laríos, 2. 
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CALLE PABLO IGLESIAS (ANTES ESTEPA), NÚM. 83. TELÉFONO 326. 
DIRIGIDO POR SU NUEVO PROPIETARIO 
F R A N . C 0 A L M E N D R O M A R T I N E Z I 
GRAN C O N F O R T ® HIGIENE M ES/AERADO T R A T O 
Precio especial a los s e ñ o r e s viajantes. Servicio de automóviles a todos los trenes. 
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Venías ai por mayor y mm\ 
Servicio esmerado a doiDlcilio. 
L O S M E J O R E S P R E C I O S , 
por tratarse de combustibles traídos di-
rectamente de las minas. 
M I N E R A L E S 
DE TODAS CLASES, PARA USOS DOMÉS-
TICOS, CALEFACCIONES E INDUSTRIAS. 
ABREIM GONZALEZ -C a H e T o r i l , 11 T e l é f o n o 111 
V I AGOSTO, 1934 
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PARA LAS DAMAS 
El trluolo de la blonda 
espadóla 
La mantilla española, prodigio de 
gracia y de originalidad, va perdiéndo-
se en España. Hace algunos años, una 
reacción favorable y simpática llevó la 
atención feminista hacia ese tocado 
gentilísimo y resucitaron en los dias 
típicos el donaire y la gallardía antigua 
de los prendidos goyescos. 
Hubo entonces una apoteosis de 
españolismo. Las altas peinas de concha 
y marfil, y hasta de oro y platino, en-
garzadas en pedrerías, eran el adorno 
obligado de los peinados de noche, que 
por su parte daban margen con las pa-
tillas retorcidas, en una interrogación 
picaresca sobre la mejilla, a los moños 
bajos y un poco colgantes de «gitana» 
factura a la formación de un tipo nacio-
nal, un poco convencional, pero real-
mente encantador hasta por su mismo 
convencionalismo 
Después de esto, la mantilla vuelve a 
esfumarse; las patillas desaparecen, y 
vuelve aparecer el nuevo tipo, en el que 
alternan las variedades de peinados 
más o menos holliwoodescos, más o 
menos románticos o decadentes, que 
han scl'ado con su exotismo y sellan 
todavía la personalidad de nuestras 
mujeres «chic». 
Y ahora es cuando la mantilla espa-
ñola, el artístico complemento desdeña-
do, se pone en moda en América del 
Norte y empieza a invadir Europa. 
Hace algún tiempo, y en reacción 
saludable contra las severas modas 
«tailleur», las telas rígidas y las hechu-
ras varoniles, que habían dejado en 
Francia el amargo regusto de la post-
guerra, se iniciaba este reinado de lo 
vaporoso y lo brillante. 
Los trajes de noche se hacían en ma-
ravillosas telas de unos coloridos ima-
ginarios, como para la formación de un 
gran cuadro oriental. Los tisús de oro y 
plata bordados con grandes flores, pá-
jaros parecidos a joyas, en sederías ra-
diantes y en luciente policromía de aba-
lorios de cristal, se velaba con tules 
negros en «panniere" de misteriosa va-
porosidad, con gasas pues legendaria-
mente pálidos, buscando en esa veladu-
ra una consecución de contrastes deli-
cados que hiciera más dulce y simpática 
la obstención de aquellas fastuosidades 
asiáticas. 
En busca de nuevas notas de esa ga-
ma armoniosa y artística, los modistos 
han comenzado a emplear el encaje y. 
B L A S s a s t r e 
Partidla a su numerosa clien-
tela y al público en general que 
desde 1.° ue Agosto trasladó Ja 
sastrería de la cali" Carreteros 
a calle Pablo Iglesias, 29 (antes 
Estepa), donde cumplimentará 
todos sus encargos con el ma-
yor esmero y prontitud. 
DOOOOOOOOOOOOO 
entre sus variedades infinitas, las prefe-
rencias han sido para la blonda espa-
ñola. 
No se conformarán en lanzar crea-
ciones en las que la mantilla, empleada 
como rico echarpe que velase los en-
cendidos tonos o diese a las figuras su 
penumbra atractiva, fuese un comple-
mento de la «toilette», nó; la mantilla 
propiamente dicha se emplea mucho en 
sus combinacione?, pero también forma 
parte del traje en múltiples aplicaciones 
a cual más fantástica y acertada. 
Algunos figurines indican, un poco 
arbitrariamente, la aplicación de una 
resurrección de los antiguos encajes 
españoles, en colores variados con que 
hoy no cuenta ninguna manufactura, y 
sobre esta base caprichosa imagínanse 
modelos en que puede darse una blon-
da irisación, a un tiempo armónica y 
sutil. 
Las blondas de oro y plata cubren los 
trajes y se combinan con el tul y los 
bordados de cristal, formando maravi-
llosos «corpages» de un valor incalcu-
lable, como los que pudieran figurar en 
el atavío de una imaginaria Sh 'hera-
zada. 
Hemos visto una combinación de 
georgette crema con túnica de blonda 
negra, en la que se habían contorneado 
las grandes flores con un hilo de oro 
antiguo, que nos pudo convencer pron-
tamente de la ventaja artística que su-
pone para los modistos el encaje espa-
ñol sobre la finura sutilísima de los 
Chantilly, los Alerón y hasta el valioso 
y frágil Argental antiguo. 
Las elegantes no han vacilado ante 
esta hermosa evolución, ante el encaje, 
en desintegrar sus colecciones de blon-
das legitimas, y no sólo en los trajes, 
donde hasta ahora nuestra espumosa y 
g illarda blonda conserva la hegemonía, 
sino para incrustar con ella las medias 
de seda, que han de acompañar esas 
«robes» fantásticas, sacrificar sus enca-
jes venecianos, los frágiles « g r i p u r e s B y 
los «valenciennes> delicadísimos. 
Aunque la novedad es costosa y su 
implantación supondría un aumento 
considerable en el presupuesto de nues-
tras elegantes, seria de agradecer que 
esta ocurrencia de los modistos extran-
jeros tradujera en una nueva y entu-
siasta aceptación en España de la man-
tilla nacional. 
R E C E T A R I O 
PARA BORRAR LOS ARAÑAZOS 
E N LOS MUEBLES 
Existe un procedimiento eficacísimo 
y de gran sencillez para quitar los ara-
ñazos en los muebles de superficie pu-
lida y objetos de la misma índole. Basta 
poner sobre la parte arañada un trapo 
empapado en aceite de linaza, hasta que 
la madera lo absorba. 
Se seca después y se frota con un pa-
ño seco, que no sólo evitará que se co-
nozca el ^rañazo, sino que le devolverá 
su brillo al mueble. 
Para hacer que desaparezcan las hue-
llas de los dedos en los muebles barni-
zados es bastante untarlas con aceite 
corriente y frotar después con un paño 
seco. 
CREM A DE ALMENDRA 
Se baten tres yemas de huevo, una 
clara, diez gramos de azúcar y treinta 
de almendra molida, y a fuego suave 
se .cuece sin dejar de moverla hasta que 
espese. 
CREMA D E NARANJA 
Se baten seis yemas de huevo, tres 
claras y doscientos gramos de azúcar; 
se unen con el jugo de seis naranjas dul-
ces, se mezclan bien y sin cesar de 
mover, se cuece al baño maría hasta que 
esté en su punto. 
FLAN D E AVELLANAS 
Para un cuartillo de leche, tres onzas 
de avellanas tostadas y molidas, cua-
trocientos gramos de azúcar y doce 
yemas. Se baten muy bien, se ponen en 
el baño maría y se tienen tres horas 
justas. 
oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo 
para señoritas y caballeros, propios 
para representarse en veladas, escuelas, 
salones y tertulias particulares Veinte 
títulos diferentes. Precio de cada ejem-
plar: 0'50 pesetas. En cada pedido de 
veinte se rebaja el 10 por 100. 
Los pedidos, con el importe por giro 
postal o en sellos de correos de treinta 
céntimos, a la Secretaría de la Aca-
demia de Declamación, o en calle de 
Zorrilla, número 2.—MÁLAGA. 
JOOOOOOOO 
| Faürlca le Barloas y Pamfteclon * 
íll BIOS" I 
* José Ruiz Cortés * 
.•• Calle Lucena, 47 - Antequera .*. 
F A B R I C A D E 
C U R T I D O S 
aÜfto Especialidad en badanas y 
OÍSD lanas lavadas en tenería. 
M A N U E L M U Ñ O Z L Ó P E Z 
SAN JUDAS. 2 • TELÉFONO 76 
jjllllllllllilllllllllllllirlIlllllllllllllllllllllllllllillllllllllltiliL 
i Blas Herrero Sánchez | 
= A N T E Q U E R A i 
| C A L L E GARCÍA SARMIENTO | 
= (antes cuesta de los Rojas), 3. E 
^ " T e l é f o n o , 3 2 S . = 
'^iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii'iniiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiimiíiiiiiiiiüiiiitf7' 
CARPiNTERÍAü 
o 
ilafloel Pelraza T r i p r o s 
plaza de San S e b a s t i á n , 11 
EBANISTERÍA^ 
O 
o M - 8 
jjiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiíiiiuiii. 
I l a niaiierpiBa I 
E Se han recibido para esta feria = 
E los riquísimos E 
l l u r r o n e s l 
de Jijona, mm\t Hlmeodra, 
Bveiiana, Pifión, Yenia y Fruías 
Peladillas de Alcoy, Almendras 
garrapiñadas, Dátiles y Cocos. 
M e r i e n d a s - : - Uinos y p i c o r e s - : - piambres 
| JOSÉ DÍAZ GARCÍA | 
5 ESxe:F=y£x, 1 0 2 = 
^llllllíllílllílilílllíílíliiiiiilItiillííííliiiílílííllllílillliilliilF' 
JUflil RUBIO BORREGO 
CORREDOR MATRICULADO 
PARA LA INTERVENCIÓN DE 
Compra, Venta y Arrendamiento 
de Fincas Rústicas y Urbanas. 
C E R E A L E S , A C E I T E S . E T C . 
Galle Torli , 12 
BNTEQIlERa 
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JSAN | 
Cir Ibas- I 
I t ian i 
c ERVECERIA 
I Emlioteiiados de las mejores marcas i 
VINO 
TINTO 
DE 
MESA 
I FRANCISCO | 
| POZO pia^a de San | 
E SANCHEZ S e b a s t i á n , 15 E 
^IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIfKlllllllllllllilllllllllllllllllllllllilllili'7 
y uoiflEi 
ESPECIALIDAD EN 
C A F E S T O S T A D O S 
¿ l u á n ffaííardo T o z o 
E r - i c a r i - i a c i ó i - i , 1 
I V f O D A S 
S E H A C E N 
Mmm para SEiflliy y HiíOS 
S O C O R R O L A N Z A S 
E S T E P A , 132 T E L É F O N O 104 
B E B A N SIEMPRE 
f i n O N T I L L f l b O 
S O L C R H r i N f l C O B O 
Grandes Bodegas de | | inos - ¡y|ontilla. 
DEPÓSITO EN ANTEQUERA 
MIGUEL MOSCOSO:: CALZADA, 17 
CERVECERÍA 
f 2 
Beliiilas linas y enilioiellailas 
de loilas [lases. 
¡ Antonio Solo García i 
I Estepa, 71 -:- í n t e p r a | 
^lliilíííiiíiiííiiiijiiiiii^lliiiíiiiilllííílílíiiiiliiiiitiüiiiiiillF 
Modesto Palomino Oleas 
PRACTICANTE 
DE LA BENEFICENCIA MUNICIPAL 
San Bartolomé, n RNTEQDEBB 
E ^llllllllllllllllllllllllllllilillllill.llllllüllllllilllllllllllllllllL 
| | LA CASTAÑA! 
| | •••••••••••••••••••••• i 
I 1 F Á B R I C A D E i 
| MANTECADOS | 
Í R O S C O S 
| ALFAJORES Y ¡ 
I CHOCOLATES | 
I ^ i 
| VIGDÍ! DE MilllVEL DE DDRfiOS | 
| A N T E Q U E R A f 
^iiiiiiiiiiitiiiiiiiiíiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiin7 
C A L Z A D O S 
D E T O D A S C L A S E S 
Juan Alcalde ouplas 
E s t e p a , S O i < M S I T E Q U E R A 
jj|lll!llllliliililllllllllllllllllllli!lilliillllilillillllilllllllllillL 
I HERRAMIENTAS i 
| jj|lllllll!llllllllllllllllllllllllllllllllMI.'lllíllllilllllllllllllll|[L | 
í É r B D i r a 
Puntas • Alambres 
Enrejados y Tejidos Metálicos 
Batería de Cocina 
Loza - Lunas 
Cristal plano y hueco 
José de la Linde Gómez 
E I N F A N T E D O N F E R N A N D O S 
E FRENTE AL CÍRCULO MERCANTIL S 
I A N T E Q U E R A 
^iiiiíiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiüiiii.iiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiii^ 
TALLER DE GORDELEBIi 
ALBñRDONeRÍfl 
TflLABART6RÍfl 
Y GUITAS DE 
TODAS CLASES 
José Conejo Luque 
HIJO DE JOSÉ CONEJO PÉREZ 
E s t e p a , 1 3 4 AVntecqi_ jer ¡ 
T a l l e r E l e c t r o - M e c A i s t i c o d e 
A f i l a d o y V a c i a d o 
Especialidad en el a r reg lo y afi lado de 
herramientas de b a r b e r í a y c i r u g í a . 
M i l l a s de g u i l l o t i n a y i i e r r a i D l e n í a s 
de c a r p i n t e r í a . 
Cuchil los y t i j e r a s , quedando como de 
f á b r i c a . 
N É S T O R S A N T I S O * P l a z a d e A b a s t o s , 1 8 * A N T E Q U E R A 
LA MTIIAL LATINA 
A S O C I A C I O N E S 
D E A H O R R O 
FUNCIONA BAJO LA 
INSPECCION DEL. ESTIBO 
:Hi f SUS" FIANZAS DIPOSIIADAS 
GR.A.N C A P i m N 25 
CORDOBA 
il 
nía 
SÍ 
F ^ B ^ I C f l 0 ^ MARIDAS C I L m D ^ A O f l S 
• • • • • • • • ( S I S T E M A B U H L E R ) • • • • • • • • 
A C E I T E S D E O L I V A 
CARLOS MORENO F. DE RODAS 
T e l é f o n o n.0 5 4 :: A N T E Q U E R A 
?! 
É 
5^  
i U l AGUSTÍII i 
• • • • ( ^ • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • n 
CASA 0 6 COMPRA-VENTA 
O MUEBLES, PRENDAS Y TODA CLASE DE • 
• EFECTOS USADOS • • • 
• S A N A G U S T Í N . 18:: A N T E Q U E R A ® 
Hijos ic J. Baiaos Eraiiiiins 
F Á B R I C A . D E 
HiMos i Teiis de Lai 
Especialidad en mantas, [.anas en rama. 
A I M T E I Q U E I R / ^ 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
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I S E f i l l O D E A U T O B U S E S A L A E S T A C I O N F E R R E A 1 
| t e l é f o n o 185 S e r v i c i o d i a r i o a B o b a d i l l a , C a m p i l l o s y S i e r r a d e Y e g u a s , e 
| A N T E Q U E R A V i a j e s y e x c u r s i o n e s e n l u j o s o s y c ó m o d o s a u t o c a r s . JS^  | 
^iiiiiiiiiiíiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iimiiiiiimiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiMiiiiiM 
T e i i d o s S e v i l l a — ^ 
OFRECE a su numerosa clientela ex?cnsas colecciones 
de artículos en los gustos más modernos. 
En beneficio de sus intereses, no deje de visitar esta casa, que 
continuamente hace grandes rebajas. 
A l h a j a s 
C o m p o s t u r a s de todas c i a s e s . 
Compra oro y papeletas de empeño. 
Rafael Aguilera - Ouranes, 1 
(¡ASA CASTRO 
U Dolnifin|<j 
• Especialidad en composturas garantizadas 
• por un año. 
| E s i e p a , 4 5 ( e s q u i n a a San B g u s i í D ) 
• — 
^iiimiiiiiimiiiiiiiHiiiimimniiinmiiiiimiiiiiiimiimimiiim 
Los l í Q i c o s r e c e p t o - | 
r e s de g a r a n t í a s o n | 
l o s que o f r e c e e l | 
s e r v i c i o t é c n i c o de ¡ | | ¡ j ¡ ¡ ] j l | | t 6 Q l l G r O . p ^ 0 U D t e n a l t e l é f o n o 186 | 
^iMniiiiiiiiiiiiiiitiniiiniiiiiiiiiiiiiiiniiiíiiiiiiiiiiiiiiiiitiMiiiiiiiiiiniiiniiiiiiiiiii^ 
L f i m n i m o de nmw mmi i\ „ , 
E l l i i Wu § 1 1 H 1 i l l i i i i i i i mm 1 1 l a Completo surtido en medicamentos paros. 
A M f l M 1 # E I S O fi i a Jkm-w 1 1 1 E J i » i s M i KA Especialidades farmacéuticas nacionales y 
extranjeras. — Preparación de int/ectables 
rigurosamente dosificados y esterilizados. — Aguas minero-medicinales.— Trouseaux de partos. —Apositos esterilizados. 
Sueros y vacunas. — Balones de oxigeno. — Análisis de orina, sangre, esputos, etc. 
T R I N I D A D D E R O J * S . 19 
'^ ^^ '^ '^MMMMBBaBBBgBgMBBiWMWlrTIMWWWI'WiriW 
A P s l X E I Q U E R A T E L E F O N O N U M 3 2 3 
AGOSTO, 1934 r e v i s t a 
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| iMcaraeDíos puros ¿áfe | 
| SS ESPECÍFICOS " i ? " * I 
| Farmacia Uillodres | 
1 ^Í>» O R T O P E D I A M I 
r . « B f l l t a = 
= « a « f l « = 
| A N T E Q U E R A E 
•tlllllllllllllllllllItlIllllllllllllllllllllllilllllllilllllllllllD 
i G u i a d e A n t e q u e r a 
¿no ha comprado su: 
aparato de Radio? i 
• 
Vea el nuevo Receptor Super- • 
heterodino R 1410 E de todas « 
ondas, para recepción ínter- • 
continental J 
Este nuevo modelo marca • 
L a V o z d e I 
fflillillllllllMigWIHffiWWWMBB—— * 
s u A m o ! 
reúne condiciones de un ali-
ciente irresistible para el 
radio - oyente. Funciona en 
todas las gamas de ondas 
largas de 732 a 2.000 metros, 
normales de 200 a 555 metros, 
policía de 77 a 200 metros, 
corta de 30 a 77 metros y extra 
corta de 16,7 a 37,5 metros. 
No deje de oírlo y pida cuantos 
detalles necesite al concesiona-
rio exclusivo: 
C a s a V á z q u e z 
Diego Ponce, 12 
•.'iiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiirtitiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniD 
i EstaÉtil rióos i 
= E S P E C I A L I D A D E N C A F É S , 
= C H A C I N A S Y C O M E S T I B L E S = 
| E N G E N E R A L . | 
| José García Berrocal | 
I [alies Tercia y Campaneros i 
•iiiiiíiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiirtmitmtniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiia 
I C a l z a d o s 
•!• C A L I D A D E S S U P E R I O R E S 
'í' P R E C I O S ECONÓMICOS : 
| R a f a e l M a t a s C c n c j o 
X Antigua zapatería de Matas 
* E N C A R N A C I Ó N , 1 4 
• •> •> •:• • • • • •:• • • * •:• •:• • •:• •:• •:• •> •:• •; 
S E R V I C I O D E C O M U N I C A C I O N E S 
F E R R O C A R R I L E S 
Morario oficial de llegada y 
salida de trenes en la estación 
de Antequera: 
Corto para Bobadilla, con enlace 
para Málaga y Algeciras, a las 7.15. 
Correo para Málaga, Algeciras, 
Córdoba, Sevilla, Cádiz y Linares, 
a las 12, 28. 
Correo para Granada, a las 13,41. 
Omnibus para Málaga, Córdoba 
y Algeciras, a las 16,02. 
Omnibus para Granada, a las 
17,20. 
Omnibus para Málaga, Sevilla, 
Córdoba, Cádiz, Linares y Algeci-
ras, a las 18,27. 
Omnibus para Granada, a las 
19,47. 
Corto de Bobadilla, a las 21.50. 
C O R R E O S 
Horario del servicio. 
Certificados, valores y paquetes 
postales: de 10 a 11 y de 16 a 17. 
Los domingos y días festivos, de 
10 a 11. 
Giro Postal: de 9 a 12. 
Caja Postal de Ahorros: de 9 a 12. 
Los viernes no hay servicio. 
Lista y reclamaciones: de 10 a 11 
y de 16 a 17. 
Salida de correspondencia: 
Para Málaga-Algeciras: a las 6.45 
Para Bobadilla y sus líneas: a las 
11,45, 15,30 y 17.55. 
Para Granada: a las 13 y 19. 
Llegada de correspondencia: 
De Granada: a las 12,45 y 18,30. 
De Bobadilla y sus líneas: a las 9, 
14 y 20. 
TELÉFONOS 
Servicio urbano e interurbano, 
permanente. 
Horas de oficinas al público: de 
8 a,,22. 
TELÉGRAFOS 
Horas de servicio: de 8 a 23, 
Giro telegráfico: de 8 a 21. 
LÍNEAS D E AUTOMÓVILES 
De Mollina a Málaga, pasa por 
Antequera a las 7.30; de regreso, a 
las 20,45.—Parada: Café deVergara. 
Para Archidona: salida de la Cal-
zada, a las 16,30. 
Para Villanueva del Rosario y 
Villanueva de Tapia: salida de la 
Calzada, a las 19. 
Para Cuevas Bajas: salida de la 
Calzada, a las 17, los lunes, jueves y 
sábados . 
Para Villanueva de la Concep-
ción: salida eventual de la cuesta 
de Zapateros. 
Para Mollina, H u m i l l a d e r o , 
Fuente-Piedra y Alameda: salida de 
la Alameda, a las 18. 
Para Bobadilla, Campillos y Sie-
rra-Yeguas: salida a las 18. 
Para Benamejí, con enlace para 
Rute, Cabra y Lucena: salida a las 
17, del parador de Santa Clara. 
firica de Harinas y Paiiticaiira 
D E 
Cduardo 
Orozco 
CBLZflDB, 1 6 : : BKTEjOEBfi 
Sus 
M O L I N O 
PARA TRITURAR 
Habas, [ebada. iali 
Y TODA CLASE DE 
CEBOS PARA 
GANADOS 
SOCIEDAD 
AZUCARERA 
ANTEQUERANA 
F A B R I C A C I Ó N D E 
AZÚCAR DE REMOLACHA 
Y PULPA DESECADA 
O F I C I N A S : P L A Z A D E G U E R R E R O M U Ñ O Z , i 
. A N T E Q U E R A ; 
rio vé Vuesbra Merceá 
cjite trigales tan Viermosos 
R.epara,bellaco, cjue 
emplean ahcncs 
Berdoy 
JOSÉ GARCÍA B E R D O Y -:- A N T E Q U E R A 
. ; . ABONOS MINERALES •:• MAQUINARIA AGRÍCOLA 
S U C U R S A L E S E N M Á L A G A , S E V I L L A Y F U E N T E - P I E D R A 
T1P. EL SIGLO XX.—ANTEQUERA' 
